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Als we bij darmchirurgie een risico van 3% op naadlekkage accepteren als afkap-1. 
waarde om al dan niet een ontlastend stoma te maken, dan moet slechts 20% van 
de patiënten beschouwd worden als hoog risico en hoeven we ons dus over de 
overige 80% geen zorgen te maken. (dit proefschrift)
Hoewel comorbiditeit een onafhankelijke risicofactor is voor 30-dagen mortaliteit 2. 
en een verlengde opnameduur na darmkankerchirurgie, lijkt het belang van co-
morbiditeit in modellen die het risico op deze ongewenste uitkomsten voorspellen 
slechts marginaal. (dit proefschrift)
De veelgebruikte uitkomstmaat 30-dagen mortaliteit geeft een ernstige onder-3. 
schatting van het aantal patiënten dat het eerste jaar na een darmkankeroperatie 
niet overleeft. (dit proefschrift)
Oudere darmkankerpatiënten die het eerste jaar na hun operatie overleven,          4. 
bereiken dezelfde kankerspecifieke lange termijn uitkomsten als jongere patiënten. 
(dit proefschrift)
Although major surgical interventions in the elderly may not be contraindicated, 5. 
there is nothing like an operation to make someone show their age.    
        (Jeffrey B. Matthews)
Bij oudere darmkankerpatiënten is een goede voorbereiding op de operatie van 6. 
groter belang dan de doorlooptijd. 
Een tijdige en agressieve behandeling van perioperatieve complicaties is bij     7. 
darmkankerchirurgie net zo belangrijk als de inspanningen om ze te voorkomen.
If it were not for the great variability among individuals, medicine might as well    8. 
be a science and not an art. (William Ossler)
Once you stop being better you stop being good. 9. (Oliver Cromwell)
Als je niet kunt dansen moet je niet de muziek de schuld geven.10. 
It is all about taking control and letting go at the same time. 11. (Roy ”Tin Cup” McAvoy)
Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, you could 12. 
miss it. (Ferris Bueller)
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